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RESUMEN 
El presente trabajo recoge los aspectos más sobresalientes del surgimiento y posterior desarrollo 
del béisbol femenino en el municipio Báguanos en el período histórico de 1936 a 2016. Su 
importancia radica en que a pesar de la existencia  de una gran riqueza histórica deportiva en el 
municipio, hay aspectos relacionados con el béisbol femenino en Báguanos que no han sido 
suficientemente investigados, particularmente los concernientes a los años iniciales de la 
introducción y difusión del deporte de las bolas y los strikes para mujeres, ofrece los rasgos que 
caracterizan cada etapa en el desarrollo histórico del béisbol femenino en el municipio Báguanos, 
da a conocer  el esfuerzo y activismo de personas entusiastas para que se desarrolle la práctica 
de esta disciplina deportiva; surgimiento de varios equipos de béisbol, las principales figuras en 
cada período, intercambio deportivo con otras localidades, la participación en diferentes eventos a 
provinciales, nacionales e internacionales.  
 Palabras claves: Historia, Deporte, Béisbol, Eventos. 
 
ABSTRAC 
The present work picks up the most excellent aspects in the emergence and later development of 
the feminine baseball in the municipality Báguanos in the historical period of 1936 at 2016. Their 
importance resides in that in spite of the existence of a great sport historical wealth in the 
municipality, there are aspects related with the feminine baseball particularly in Báguanos that 
have not been sufficiently investigated, the concerning ones to the initial years of the introduction 
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and diffusion of the sport of the balls and the strikes for women, he/she offers the features that 
characterize each stage in the historical development of the feminine baseball in the municipality 
Báguanos, he/she gives to know the effort and enthusiastic people's activism so that the practice of 
this sport discipline is developed; emergence of several baseball teams, the main figures in every 
period, sport exchange with other towns, the participation in different events to provincial, national 
and international.    
Key words: History. Deport. Baseball. Events     
            
INTRODUCCIÓN 
La práctica del deporte se ha convertido en uno de los fenómenos sociales de mayor impacto 
social en el mundo, por encima de las condiciones reales de existencia de los hombres y mujeres, 
es el béisbol, una de esas disciplinas deportivas que posee una elevada carga competitiva y en el 
que miles de seguidores encuentran suficientes vías para el entretenimiento, el esparcimiento, la 
competitividad y la disputa, por obtener cada vez más la victoria en cada encuentro. 
El béisbol es un deporte que ha ido ganando poco a poco mayor número de aficionados, es por 
derecho propio, nuestro deporte nacional, la actividad deportiva  de mayor arraigo y tradición  en el 
pueblo cubano, donde cada evento, competencia que se desarrolla, se convierten en un evento 
cultural, capaz de arrastrar a sus estadios a miles de seguidores, ansiosos de disfrutar de un 
emotivo evento, que logre satisfacer sus expectativas, gustos y preferencias. Pues cada vez son 
más las naciones que están incorporándolo a sus modalidades deportivas. Hace más de 150 años 
el béisbol, en nuestro archipiélago se fue convirtiendo en campo de interés para muchos, en un 
pasatiempo, en una pasión que despertaba las expectativas de todo el pueblo cubano. (Balbuena  
2006).   
En Cuba, hombres, mujeres, niños y ancianos disfrutan del pasatiempo con verdadero placer. Su 
tradición histórica y los magníficos resultados en los distintos niveles de competencia han hecho 
de nuestro país uno de los mayores del mundo beisbolero contemporáneo, pues aunque sus 
jugadores mueven agilmente los brazos y movilizan las piernas en realidad batean con el corazón 
(Balbuena  2006).   
A lo largo de estos últimos años, apoyado en los principios de masividad el béisbol ha venido 
alcanzado niveles mayores de aceptación, los campeones existen en cualquier rincón del país y 
resultan verdaderas competencias los encuentros deportivos, toda la población lo practica, desde 
niños, jóvenes y adultos. 
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En la provincia de Holguín esta disciplina deportiva mantiene  el arraigo que heredó de épocas 
anteriores, se practica en todos los municipios de la geografía  holguinera, en unos con  fuerza y 
tradición que en otros,  en investigaciones realizadas, se ha comprobado que este territorio ha 
aportado varios jugadores a equipos nacionales en las diferentes categorías en las que se ha 
competido (Chapman 2012) 
Es Báguanos, un ejemplo de esta influencia, de esa tradición que se consolida desde la primera 
mitad del siglo XX, cuando el sentimiento patriótico encontró en este juego un pasatiempo para 
unificar colectividades, expresar emociones y extrapolar sentimientos de rechazo a la dominación 
norteamericana en Cuba, y hoy es un aspecto peculiar que caracteriza la idiosincrasia a sus 
pobladores, testimonios de los principales protagonistas  de esta épica apuntan que en 1920, ya 
en Báguanos se jugaba pelota.(Bellido 2001).   
El béisbol en los territorios que conforman al municipio, no siempre fue patrimonio de los hombres, 
a la par que estos tomaron como patrimonio el juego de pelota, las mujeres también lo hicieron, 
sus primeras jugadoras, lo hacen de manera oficial en el año  1936, cuando un grupo de féminas 
se organizan y desarrollan por primera vez un juego oficial. (Bruzón 2001).  
 A pesar que existen estudios del béisbol en el municipio Báguanos, dos de ellos hacen referencia 
a la historia de la práctica por parte de la mujer, se interactúa en una arista de la problemática y no 
va a una concepción más integral  en su práctica por parte de las mujeres, a la vez   no se 
exponen los resultados más recientes de este deporte  en el municipio, por lo que revela la 
necesidad de revitalizar  su práctica desde las comunidades 
      En un diagnóstico recurrente realizado  al trabajo que se realiza con el béisbol femenino en el 
municipio de, respaldado por la aplicación de observaciones  y encuestas, se confirman las 
limitaciones  de índole  empíricas, que se resumen en: 
 No se aprovechan las potencialidades de  la existencia del  histórico campeonato masivo 
Segunda Categoría en el municipio, para difundir  la práctica del béisbol femenino como 
parte del baluarte de la masificación de esta disciplina en el territorio. 
 En los pobladores se evidencian limitaciones en el conocimiento de la historia del béisbol 
femenino.  
 Es Insuficiente la integración de los principales factores de la comunidad (profesores, 
activistas, promotores y líderes comunitarios) para potenciar la práctica del béisbol 
femenino. 
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 La celebración de  eventos municipales y provinciales  para el desarrollo del béisbol 
femenino  continua siendo insuficiente.  
 Insuficiente divulgación  de aspectos relacionados con el desarrollo del béisbol femenino en 
Báguanos, particularmente los relacionados con los  primeros años de la introducción y 
difusión del deporte. 
Los argumentos planteados permiten declarar el siguiente Problema Científico: ¿Cómo  
contribuir a la divulgación del surgimiento y desarrollo del béisbol femenino en el municipio 
Báguanos?  
            Este trabajo tiene como objetivo: Divulgar  los aspectos más sobresalientes de la historia del 
béisbol femenino en el municipio de Báguanos a partir de la tradición histórica que tiene este 
deporte en el municipio. 
La importancia de la temática objeto de investigación recae en  que existen aspectos relacionados 
con el desarrollo del béisbol femenino en Báguanos que no han sido suficientemente investigados, 
particularmente los relacionados con los años iniciales de la introducción y difusión del deporte de 
las bolas y los strikes, las principales figuras de cada etapa del desarrollo,  en especifico en las 
mujeres   a partir de la existencia  de una gran riqueza histórica deportiva en el municipio, la cual 
avala los resultados obtenidos en  este deporte, ofrece una periodización por etapas,   para una 
mejor comprensión de la temática. 
  
DESARROLLO 
Se utilizaron diferentes métodos de investigación de nivel teórico y empírico, que permitieron la 
obtención, procesamiento e interpretación de la información. 
Métodos teóricos 
Histórico-lógico: se empleó para analizar la evolución y el desarrollo del béisbol femenino en el 
municipio Báguanos lo que permitió establecer una periodización en su de cursar histórico, 
conocer sus regularidades y tendencias, a partir de los criterios establecidos para ello. 
Analítico-sintético: permitió realizar un estudio acerca de los fundamentos filosóficos, 
sociológicos, psicológicos y Pedagógicos que sustentan la  sistematización de la historia del 
béisbol femenino en el municipio Báguanos.  
Inductivo-deductivo: posibilitó hacer inferencias y generalizaciones de la  historia del béisbol 
femenino en el municipio Báguanos, la interpretación de los datos obtenidos en la elaboración del 
modelo teórico y la metodología propuesta, a partir de las cuales se deducen nuevas conclusiones 
lógicas 
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Los métodos empíricos que se utilizan son la observación científica, que se utilizó de modo 
sistemático desde enero de 2015 hasta septiembre de 2016. 
Entrevista en profundidad: para recopilar información pertinente de especialistas y actores 
involucrados en el proceso investigado. 
Encuesta: en la obtención de información del estado actual del problema con un amplio número 
de participantes en el proceso. 
La revisión y análisis de documentos: se utilizó las normativas, las orientaciones, indicaciones y 
acuerdos, entre los que se encuentran resoluciones  del INDER, relacionados con historia del 
deporte en el municipio.  
Métodos matemáticos–estadísticos: permitieron el procesamiento de la información obtenida a 
través de los métodos y técnicas del nivel empírico.  
             Introducción del béisbol en Báguanos a partir de la fundación del Central azucarero y del 
poblado de Báguanos en el año 1917. 
              La práctica del béisbol en Báguanos está estrechamente relacionada con la fundación del central 
azucarero de igual nombre, en el año 1917, por los hacendados cubanos Rafael Sánchez Aballí y 
los hermanos Palomo y Gabriel Mauriño, los que también poseían intereses azucareros  en el 
vecino central “Santa Lucia”, posteriormente “Rafael Freyre”. 
               El nombre de Báguanos, le fue dado al central por la proximidad del mismo  al lugar conocido por 
Rejondones de Báguanos, lugar histórico donde el Mayor General Antonio Maceo, libró una de sus 
tantas batallas contra el ejército Español. En 1918 se acabó de montar el central, este realiza su 
primera zafra en el año 1919, moliendo en esa ocasión un promedio de 180,000 arrobas de caña 
diarias. (Col al. 2009)  
              El béisbol como deporte fue introducido en Báguanos en los primeros años del siglo XX, 
específicamente en el año 1920.El conocimiento de la misma data de la primera década. El primer 
juego de pelota efectuado en el territorio se jugó en el terreno, que fue preparado frente al Central, 
donde hoy se encuentra actualmente el Sectorial de Comercio. En aquellos años debido al poco 
desarrollo no existían equipos a nivel de barrios, se efectuaban por parte de los trabajadores del 
Ingenio recién construido, los cuales lo practicaban para  entretenimiento. Los equipos jugaban 
con pocos recursos, y conocimiento de esta disciplina no era muy amplio, se jugaba con pocas 
reglas (Bruzón, 2001).  
            Esta nueva entidad creó las condiciones primarias para al surgir un asentamiento poblacional en lo 
que fuera el batey del ingenio, el béisbol se impusiera como deporte predilecto en 1920, cuando se 
organizan los primeros encuentros  beisboleros, donde trabajadores azucareros sienten la 
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necesidad de recrearse y practicar el juego de manera organizada y así saciar los deseos y gustos 
de los practicantes, que cada día  se jugó con mayor intensidad, hasta convertirse en el 
entretenimiento predilecto de los mismos, en sus inicios competían amistosamente. 
 A partir de un razonamiento histórico y de investigaciones realizadas con la temática, la búsqueda 
de información y consultas a especialistas del tema abordado, se proponen estos períodos 
acompañados de etapas que sistematizan  el surgimiento y desarrollo del béisbol femenino en 
Báguanos y que se hace necesario identificarlos. 
              Aleida Placencia Moro (1985 ),citada por  (Figueredo de la Rosa 2012) en su tesis 
doctoral plantea la necesidad de elaborar una guía Temática que sea  “un modelo de 
representación  teórica  del objeto de investigación, lo más aproximado posible a las propiedades y 
relaciones  fundamentales  de la realidad histórica”(169;34).Esta guía constituye una relación 
estructurada de los diversos asuntos que integran el tema y sobre los cuales  se necesita  obtener 
información   
Para esta investigación no se elaboró una guía temática, sino más bien se utilizaron indicadores 
para sistematizar los resultados del béisbol femenino en el municipio Báguanos 
según la etapa estudiada.  
Para caracterizar  cada etapa del desarrollo del béisbol femenino en el municipio Báguanos se 
tuvieron en cuenta los siguientes indicadores, propuestos por (Figueredo de la Rosa 2012) en su 
tesis doctoral, por su adaptación a este tipo de investigación de corte histórico, al brindar los 
principales elementos para sistematizar los principales acontecimientos que ocurrieron en el 
municipio Báguanos en el origen y desarrollo del béisbol femenino.  
- Instituciones. 
- Atletas destacados. 
- Lugares escogidos para la práctica deportiva del béisbol femenino en Báguanos. 
- Resultados deportivos. 
Caracterización de las diferentes etapas del origen y desarrollo del béisbol femenino en 
Báguanos. 
    
              Etapa de 1936- 1959. Inicio de la práctica del béisbol femenino en Báguanos 
               En los estudios realizados  sobre el béisbol en el municipio Báguanos, este deporte para mujeres  
comienza en  el  año  1937,  con un equipo  conformado  solo por mujeres, dirigido  por Gabriela  
Mariño  y  Primitiva  González,  maestras de la escuela pública de la localidad, quienes tuvieron la 
idea inicial de la práctica  del béisbol  por parte de las mujeres del batey, un poco para imitar a los 
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hombres, quienes ya en esa época habían invadido el territorio con la práctica de este deporte. 
(Pérez Presa 1999.) 
Formaron dos equipos que representaban a cada centro, practicaban en un terreno que estaba 
cerca de la escuela y que actualmente radica el Combinado de Servicios Técnicos. En los inicios  
las mujeres  que practicaban el béisbol no eran bien vista por el resto de sus contemporáneas que 
no lo hacían pero con  su osadía en aquellos tiempos lograron demostrar  su valía y que  las 
muchachas no debían estar solo en casa tejiendo y bordando, atendiendo los quehaceres del 
hogar, su ejemplo no fue en vano; ellas abrieron una gran puerta hacia el porvenir.  
Atletas más destacadas en esa etapa 
1. Alicia Peña  Ricardo 
2. Mercedes  García Rodríguez 
3. Esther  Franco Ricardo 
4. Lílian  Paris Paris 
Etapa de 1960 -1999.Resurgimiento y masificación del Béisbol femenino. 
A pesar de haber existido un impase, en la década del 60, pues se dedicó un mayor énfasis a la 
práctica por parte de los hombres, el ejemplo de aquellas primaras mujeres en iniciar su práctica 
rompiendo con todo tipo de tradiciones machistas, su ejemplo y valentía fue seguido por otra 
generación de entusiastas jóvenes,  María Fernández Peña, que igualmente organizó un equipo 
seguida de Rafaela Franco, Bertha Aguilera entre otras, quienes en la década del 70 formaron 
parte de una selección  de Báguanos,  las que se enfrentaron con equipos de Tacajó, Holguín, 
Banes, siempre de manera amistosa, pues no estaba instituido en Cuba un evento oficial, que 
aglutinara su práctica. 
En la década del 90, coincidiendo con el entusiasmo de las peñas deportivas, el desarrollo del 
torneo masivo de béisbol segunda categoría, que tradicionalmente  se viene desarrollando en el 
municipio durante todos los años, contando con el auspicio de la dirección municipal del Deporte y  
la Federación de Mujeres Cubanas, bajo la dirección del pelotero y gloria deportiva Regino 
Góngora Aguilera, se comienza con la práctica del béisbol por parte de las mujeres en el barrio de 
Potrerillo, se gesta así un primer equipo de béisbol  solo con mujeres  bajo el nombre “Las 
Marianas”, en honor a Mariana Grajales, madre de los Maceos, destacada revolucionaria de 
nuestras gestas de independencia. Estas muchachas  se destacaban por lo duro que le pegaban a 
la pelota, lo rápido que desarrollaban el corrido de las bases, sus espectaculares fildeos, su 
dominio de la técnica y la táctica del juego, quienes muy pronto impresionaban por su manera de 
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jugar, rápidamente se convirtieron en las primeras en debutar en el Estadio Mayor General. 
“Calixto García Iñiguez” en el año 1997. (Pupo 2006).  
Participan así en el primer torneo de béisbol para mujeres, organizado por la Dirección Provincial 
de Deporte en Holguín, durante el juego efectuado en el majestuoso estadio Calixto García con su 
similar del municipio Calixto García, Báguanos  gana el partido 8 carreras por 6, se destacan 
durante este encuentro, la cantidad de espectadores que se dieron cita en la instalación, la 
velocidad de los lanzamientos de la pitcher de  Báguanos, Alexibis Murt Suárez, la receptora Rina 
Morales González, lactando a su bebita en los inter-inning,  fueron muchas las  emociones y 
hechos curiosos que no se olvidan jamás,  estas imágenes  fueron captadas por el tele centro de 
la provincia Tele cristal. 
Se recuerda la figura del inolvidable compañero Melchor Anido Prada, quien fue un gran admirador 
del béisbol femenino, aportó siempre con su empeño a su masificación, organización e impulso en 
todo el municipio su práctica, estimuló siempre la obtención de  los buenos resultados, le 
transmitía con su alegría, la seguridad  en la obtención de cada victoria del equipo de Báguanos 
contra cualquier adversario, sobre todo las obtenidas contra el equipo del municipio Calixto García, 
por la gran rivalidad existente entre ambos conjuntos. (Mastrascusa, 1989). 
Otro  equipo se  formó  en la  zona  urbana,  a finales  de los años 90, el que  contó  con  la  
dirección de las compañeras  María  Fernández Peña, Justa  Elena  Rodríguez Figueredo, las que  
fueron en esta  ocasión a jugar al municipio de  Antilla que aunque el resultado le fue adverso, se 
compite y se  gana en experiencia en este tipo  de lídes, se confraterniza y se forman lasos de 
amistad entre las jugadoras de ambos terruños.  
Es la  propia Justa Elena Rodríguez Figueredo,  Sub-directora   del   circulo  infantil „‟ Amiguitos  
de  Martí „‟ y   secretaria del  bloque de la FMC  „‟26 de  Julio „‟ quien inconforme  con  aquella  
derrota, prende la  llama  nuevamente  en  Báguanos,  a finales  de  julio de ese año, el 
resurgimiento  del  béisbol  femenino. 
Pero  esta  vez  como  nunca  antes  en  la  historia  propone la realización de un torneo municipal 
con  en  6  equipos  provenientes de  las zonas rulares  de: La  Esperanza,  Potrerillo, en  los 
repartos La  Pelota, La  Curva, La Represa  y Las  avispas del  26,  liderado por  la corresponsal 
Bertha Calvis Pupo, quienes se imponen en el torneo al ganar de manera invicta y con altísimos 
promedios en bateo, picheo y defensa.   
Pase a todas dificultades el equipo campeón “Las  avispas del  26” logró realizar varios topes de 
confrontación y amistosos con equipos de las provincias Las Tunas, Granma, con los que se 
alzaron con  la  victoria  en  los  diferente  topes efectuados, mereciendo varios  reconocimientos y  
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diploma  por  parte  de  la  dirección  Municipal   de la  federación, por lo novedoso de estos tipos 
de eventos fueron recogidas innumerables imágenes de  algunas   exhibiciones por la televisión de 
la provincia, recogidas   en    el   espacio  lente  deportivo y  lo  más  importante  el   cariño  y  
admiración   de  nuestro  pueblo. Por  todo  ello  cuando  se   hable de  béisbol,  hay que  contar  
con  nuestras  mujeres  que han  sabido  ganarse  muy  bien  un  lugarcito  en la  historia  y  que 
hoy una realidad palpable.      
La última victoria alcanzada por “Las Avispas del 26”, en choque efectuado el 20 febrero de 1999 
en el estadio de esta localidad contra el equipo de la veterana María Fernández Peña, terminó con 
pizarra de 32 carreras por 6, el mismo se realizó en saludo al Aniversario del INDER.  
 
 
Atletas más destacadas durante la etapa 
No Jugadoras Posición  No Jugadoras  Posición  
1. Mercy Morales  Domínguez  3b 8. Dailenis Mendoza González CF 
2. Yunaisy Zaldivar González SS 9. Santa Pozo Franco  LF 
3. Elsa Mendoza Morales  RF 10 Miriam Socarras Díaz  2B 
4. Adis Góngora Olivera  RF 11 Aracelis Pozo González  IB 
5. Alexiubis Murt Suárez P 12 Maura Cecilia Pozo Franco P 
6. Rina Morales González R 13 Bertha Calvis Pupo P 
7. Rolselia Morales González CF 14 Justa E. Rodríguez 
Figueredo 
IB 
 
Directora del equipo: María Fernández Peña 
Asistente: María Antonia Góngora González. 
Etapa del año 2000 hasta 2016. 
Esta etapa está matizada por una mayor organización de la práctica del béisbol femenino en el 
municipio, se participa en varios torneos provinciales y son promovidas varias atletas a eventos 
nacionales, tal es así que en los inicios de la década del 2000, el equipo del municipio pasó a ser 
dirigido por el entrenador Jorge Ventura Romero, quien ya de manera planificada y con una 
adecuada preparación en todos las áreas de juego, entrena a las jóvenes talentos  del béisbol 
femenino, estas  compiten en topes de confrontación con equipos de Banes, Mir, Antillas y 
Caboníco, por lo que  se preparan  en todo los ámbitos  haciendo ejercicios físicos todos los días y 
entrenamientos de lunes a  viernes en el estadio cabecera. (Presa 2004) 
En la provincia de Holguín se realiza el primer campeonato provincial de béisbol femenino en el 
año 2001, ganado por el equipo representativo de Báguanos, bajo la dirección del experimentado 
director Jorge Ventura Romero 
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En el año 2004  se celebra el campeonato provincial de béisbol femenino, este evento sede 
desarrolla en el municipio Frank País, ganado de manera invicta por la representación del 
municipio, se destaca en el orden particular la atleta Yunaiysi Zaldívar González, ganado  el 
liderazgo en cuadrangulares con tres, average con 360 de promedio, Carreras anotadas con 9, 
impulsadas con 12, Hit  con 12,  es llamada  a la preselección del equipo representativo de la 
provincia en unión de la atleta Yailenis Mendoza González y su director Jorge Ventura Romero. 
Producto al resultado alcanzado en el rendimiento deportivo, su constancia y su disciplina 
mostrada durante la preparación del equipo con vista a participar en la segunda olimpiada del 
deporte cubano, se ganan el derecho de representar a Holguín en este máximo evento del  
movimiento deportivo cubano, en el propio año 2004, desarrollada en ciudad de la Habana, donde 
se imponen y alcanzan la medalla de oro. Con excelentes desempeños de sus jugadoras entre 
ellas las dos atletas baguanense. 
Otros resultados relevantes en este deporte a nivel provincial están,  en el logro del segundo lugar 
alcanzado en el año 2007 y el cuarto en  el 2008, a partir de ese resultado comienza  un descenso 
en la participación en eventos provinciales convocados, no se realizan los eventos de base en el 
municipio, no se aportan atletas a centros provinciales, lo que provoca la desmotivación por la 
práctica del béisbol por parte de la féminas, que  siempre  esperan encontrar en este deporte una 
motivación para  sentirse a la altura de los altos resultados alcanzados por los hombres de esta 
tierra beisbolera que  por derecho propio, es la cuna del activismo deportivo y la masividad,  
distinción alcanzada desde el siglo pasado en  el que las mujeres también han contribuido este 
empeño logrado.  
Atletas más destacadas durante la etapa 
1. Yunaiysi Zaldívar González 
2. Yailenis Mendoza González 
3. Yaima Wade Silva 
A pesar  del surgimiento de la práctica de esta disciplina deportiva  en el municipio en el siglo 
pasado, organizada y estimulada por un grupo de entusiastas mujeres, poder contar con la fuerza 
especializada para su preparación,  su continuación  peligra en esta etapa, es insuficiente  el 
desarrollo de  copas, torneos y eventos para la participación de las féminas,  el aporte de atletas a 
Centros de Alto Rendimientos de la provincia, se ve limitada por problemas de matriculas, el 
Softbol, también capta muchos de estos talentos  con  que cuenta el municipio. 
La esencia del propósito a quedado clara, estos topes deportivos, eventos, copas torneos que se 
realizan  han sido muy importantes, porque han permitido que las mujeres demuestren que 
Suárez-Portelles y otros 
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pueden dominar la esencia del béisbol al igual que los hombres lo hacen, demostrar sus 
habilidades y capacidades en el juego,  se  conozcan más, se relacionen  entre sí, compartan  
juntas las tareas que tienen por delante, vale entonces decir que entre las muchas vías de 
intercambio, el deporte demuestra que es una de las formas más eficaces y más allá del resultado 
deportivo, están los valores y principios que de él se derivan, sin obviar, por supuesto, los 
beneficios que aporta a la salud; por eso el verdadero triunfador es el amor con el que continúan  
acariciando  la pelota con  su sello de mujer.  
 
CONCLUSIONES 
 Aprovechar las potencialidades   que brinda el histórico campeonato masivo Segunda 
Categoría en el municipio, para difundir  la práctica del béisbol femenino como parte del 
baluarte de la masificación de esta disciplina en el municipio. 
 Coordinar con los equipos de historia del deporte, peñas deportivas, Consejos Voluntarios 
Deportivos, la FMC, CTC, y otras instituciones existentes en el municipio para difundir el 
conocimiento de la historia del béisbol femenino en Báguanos. . 
 Lograr desde la comunidad la integración de los principales factores  que interactúan en la 
misma (profesores, activistas, promotores y líderes comunitarios) para potenciar la práctica 
del béisbol femenino en Báguanos. 
 Proponerle a la comisión municipal de béisbol del municipio darle prioridad a la preparación 
técnico metodológica de los Activistas Voluntarios  que dirigen los equipos representativos 
del béisbol femenino  de cada comunidad. 
 Aprovechar diferentes espacios  para el reconocimiento a las peloteras fundadoras de este 
deporte en el municipio de Báguanos. 
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